




























Ce suRpltiment constitue la suite d notre
Bulletin Annuel No2 en 1968. Il com-
prend donc toutes les oeu･vres achetties et don-
nties depuis cette date 1'itsgu'd la 7in de
mars de 1969. Le numgro prtice'dant chague
oeuvre indigue notre mtmtiro d'inventai,re,
P titant pour la peinture. Les dim･ensions
sont donnties en mPtres, la hauteur prticgdant
la largeur.
OEUVRES ACHETEES
La liste comprend toutes les 6euvres achetbes
parle budget du Mltsbe en 1968 et en 1969.
P361
FEMME ASSISE, LE TORSE NU (Seated
Woman with Naked Breast)
Hu,i,le sur toile H. 0,325:L. O,336 'Signe' en haut (〉 droite:Renoir
Aov.:Ambroise Vollard, Airis:Jfu,dame Lani,in,
thris;Collection prive'e, ]Phris; LefPvre Callervy,
London.
Bibl. : Ambroise P'ollard, Ta})leaux, Pastelg & Des-
sins de PIERRE-AUGUSTE RENOIR, 1918, Vol. 1,
p. 61, pl. 2tg4

































gA3R62iATiDE (.caryatidJ, 'X'' ';?-〉'glf!. ew
                                                           A
Sign(; en basa droite:ullodigliani 'lI}or･:CoUection prir(;e, Rotne ,, "- ')rrltS,
                                                          xE.vp.:Nlostra di Amedeo NIodigliani. -IIi/atto, I'?i- ..`E.- ,X･
                                                           .               -rlla;;o Reale, 1958. t'' -BibL:En:o Carli, tXM-]I)EO NIODIGI.I:NNI ('()ri t'
una testimoniariza di JEAN CASSOU. 195.?., Roma, . l{`L:"-
                                                     'I,･ 3･l. pl･ 30;-lfur('el Rbth/i,ybersrer. `'Les (;ariatides ! .' '
de .Vodigliani -N'oti('e ('rittvtte'' Criti('a d'tXrttt , . . 'rN{ :":N, '. ..
.Xo. 38, mar;･u-al,rile, 196e, p. I08. - -' 'Xk ' `.,j
.1('hat (/tt Jfttstie en 196s Nix. .
                                                           "LES TROIS FEMMES (The Three Women) K' "' -.'g,･ - "
                                                            l.,:9illil`I'/'.':rme.,ifjl'i,e"trll.(･i`al,,(.il,:l:;,.:#.,x; i,g,l-l'""'tk,'iS
l,8.2,9.1)'i;9,,3i,,',,fi,Z,2'i:;,',9,5,5,･ -N'o･ 68･ .iiitt "S ,.tl. '･. 't,.,i
                                                                    ls                                                                ,                                                           /tt                          "                                              st                               - .x}'giXS ..yse"-m'pyiktstiIIIIi;i
LES TROIS BAIGNEUSES (The Three Ba-
thing Women)
1 922r-23
Il)inte-sPche sttr /)apier II. O.I75 ; L. 0,I3
Edition Voltar(1
BibL : Bernhard Geiser, Picasso. peintre-graveur,
('atalo.uue illustrti de 1'ceuvre .urav6 et lithoerra-
phi6 l899tv1931, Beme, l95i A+o. 106.







































LA NUIT DANS LE JARDIN DES OLI.
VES (Night in the Garden of Gethsemane)
15] 5fi･- 18( ?' )
Huile sttr bois H. O,5o'3;L. O,32･3
eoi'. : Ftiillv-Coltstein, Schloss Breill near Geilen-
kirchen; ColL Ch. Sedelme.ver: Sale's catalogtte
3-561907, No. 212 (repr.); The Art Ihstitttte of'
Chicago ; Otto lf'ertheimer, thris,
Bibl. : A Guide to the Paintin.crs in the Pertnanent
Collection, The Art institute of Chicago, 192･i p･
22 (repr.): F)'iedldnder & J. Rosenberg, Crana{'h,
Berlin, 1932, p. 8,i No. 301a and p. 101 : (;harle.s
S, Kithn. A Catalosrue of German Paintings {,i' tht･
Middle Ages and Renaissance. Hdrvard, 19b'6. 1)･
35, ATo. 78 ; Sheldon Chenei', A "'orld Hist(,r〉 ()f
Art, I9-J6, p. 675. repr.
Achat･ dtt -lltts(;e en l969
lf'oir notre titude dans ce num(;ro, pp. 4-IAv16'
P-366
PORTRAIT D'UN HOMME (Portrait of a
Man)
Ptov. : 5ir Herbert CooA Collection, Ri(Jhm{md:
Thotnas Agnetc & Sons, London
Bibt : Tancred Borenius, Catalogrue of the Pi{'turtis
at Doughty House, Richmond. 1913, J'ol. 1, p. I67 :
ilLfuurice JV. Brockicell, Ahri(lged Catalogue (}t' the
Pictures at Dou.ffhty House. Richmond. Surrts〉 iri
the Collection of Sir Herbert Cook. Bt. London,
1939, p. 31, fVb. 1･Il cas School o!' Sebastiano (lel
Piombo) ; Rodo4i(b fellucchini, Sebastiano X'iniziano.
Milano, 1944, p. 187 (as Francesco Salviati);Ber-
nard Berenson, Italian Pictures of the Renaiggance.
Venetian SchooL Rhaidon ]Rress, 19o'"i', Vol. 1, p-
Achat du Mustie en 1969
































ETUDE, GRANDE TETE DE VICTOIRE
〈Study for the Big Head of Victory)
1917
I'/ttme b/ptte noire sur papier H. O,･il;L. O,3"?
I'rot'. : .ilatlame Bottrdeile, Pkeris
1;'xl). : Bourdelle, Jlustie .'N'ational d'.tlrt Occidental,
Tokvo et JIustie .N'ationat de K}'oto, 1968. Cat. No. 91
.-I('hat du JIttstie en 1969
J'oir notre (;tu(lp dans ce ntttn(;ro. pp. 73N75
ST. JEAN (St. John) Kx                                                           vki ,f
Projet pottr l'Eglise du Rain('s "NX V, XS'                                                                       LProv.:illadame Bourdelle, IL)ttris iw〉s)Exp.:Bourdelle, JIus(;e .XTational (1' ttrt On('idental, ts ,E....Tok)to et i]lfus(Se National (le K.i'oto, 1968. Cat. .NTo. ./1 X.
,v
         ge utrNK
A----kiec-7 "eN
L¥i} x
    /tw
P-372
ST. GEORGES ET LE DRAGON (St. George
with the Dragon)
XIXI'e siPclp
Tempera sitr bois H. O.･1･06:L. O,19
Attribu(; () Barna da Sipna par Pre/. 1:"t'prett I:ah.i'
et I]〉'of. Federi('o Zeri.
Prov. : Collection Loeser, Florence (attribue' (〉 Lorett-
zetti);Frederick .}4ont, Yeu' York
Achat du .Urusie en 1969
39
